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An estimate of the effectiveness of Sildenafil Citrate (Viagra)
?Clinical features of outpatients with erectile dysfunction?
Kunihiro Ogura
Ogura Shinryosho Clinic, Tokushima, Japan
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